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O Pneumotórax caracteriza-se pela acumulação de ar no espaço 
pleural, com colapso parcial ou total do pulmão. Divide-se em 
pneumotórax espontâneo e hipertensivo. 
Pneumotórax 
Hipertensivo 
Intervenção  
Imediata 
• Reconhecer as 
principais 
manifestações 
clinicas; 
• Identificar as 
principais causas; 
•Referir o 
tratamento 
terapêutico de 
eleição. 
•EBSCOhost, B-on 
e WOK (causes, 
treatment; 
Manifestations); 
2011 a 2013;          
171 resultados. 
•Foram analisados 
13 artigos e 
apenas 6 
cumpriam os 
critérios de 
inclusão. 
Objetivos Metodologia Resultados 
 
 
Manifestações 
Clínicas 
•Dor torácica; 
•Dispneia; 
•Hipoxémia; 
•Hipotensão. 
 
Causas  
•Procedimentos 
invasivos; 
• Traumatismo 
torácico. 
 
Tratamento  
•Descompressão 
imediata com 
abocath; 
• Colocação de 
dreno torácico. 
 
 
Conclusão 
O Pneumotórax Hipertensivo é uma 
lesão grave, que coloca em risco imediato 
a vida do doente e, por isso, deve ser 
tratado com extrema urgência. 
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